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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on puoluelain valmistelu Suomessa vuosina 1967 - 1969.
Tavoitteena on tuoda päivänvaloon vuoden 1969 puoluelain säätämiseen johtaneet tekijät. Näin ollen tutkielmassa etsitään vastausta siihen, mistä
syystä puoluelaki päätettiin säätää, millainen oli lain syntyprosessi, mitkä olivat päätöksentekijöiden vaikuttimet, kuka sai äänensä kuuluviin lain
lopullisessa sisällössä ja mitä merkitystä lailla oli puolueille. Lopuksi tarkastellaan lyhyesti myös lain pidemmän aikavälin vaikutuksia
puolueiden ja Suomen poliittisen järjestelmän toimintaan. Tutkimusvälineinä on käytetty historian tutkijoille ominaisia työkaluja: lähdekritiikkiä
ja päättelykykyä. Tärkeimpiä lähteitä ovat olleet puolueiden, hallituksen ja eduskunnan jälkeensä jättämät puoluelain valmisteluvaiheesta
kertovat asiakirjat.
Edellytyksiä vuoden 1969 puoluelain säätämiselle loivat puolueiden vähittäinen muuttuminen moderneiksi joukkojärjestöiksi 1900-luvun
kuluessa, puolueita kohtaan tunnettujen epäilyjen lieventyminen toisen maailmansodan jälkeen sekä yhteiskuntarakenteessa ja kansalaisten
ajattelussa 1960-luvulla tapahtunut murros. Ensimmäinen toimenpide tiellä kohti puoluelain syntyä oli eduskunnan joulukuussa
kansanrintamahallituksen aloitteesta tekemä päätös puoluetoiminnan tukemisesta valtion varoin.
Puoluetukimäärärahan käyttöönoton seurauksena viranomaiset saivat oikeuden tarkastaa puolueiden koko tilinpitoa. Tämä ei sopinut
hallituspuolueille, koska niille virtasi rahaa valonaroilta tahoilta. Valtioneuvosto päätti lopulta maaliskuussa 1967 antaa
tilintarkastusongelmankin ratkaisevat tarkemmat puoluetukisäännökset vuoden 1966 vaalilakikomitean valmisteltavaksi. Säädökset oli määrä
sovittaa yhteen komitean valmisteltavaksi jo aikaisemmin annettujen ja vaalilain yhteyteen ajateltujen puolueiden rekisteröintiä koskevien
pykälien kanssa.
Lähinnä eduskuntapuolueiden puoluesihteereistä koostunut ”puoluesihteerikomitea” laati kahdessa kuukaudessa lakiluonnoksen, jossa
supistettiin tilintarkastusoikeutta, rajattiin puoluerekisteri kannattajakynnyksellä valtiollisille puolueille ja vakiinnutettiin puoluetuki. Kiistoja
syntyi lähinnä pienten ja suurten puolueiden välille rekisteröintiehdoista ja puoluetuen jakoperusteesta. Oppositio otti kansalaisten keskuudessa
vastustusta herättäneestä hankkeesta irti kaiken poliittisen hyödyn vastustamalla julkisesti puoluelakia, vaikka oli hyvin pitkälle hallituksen
kanssa samaa mieltä puoluetuenkin tarpeellisuudesta. Hankalimmaksi puoluelain hyväksymisen tiellä olleista esteistä osoittautuivat SKP:n ja
SKDL:n keskinäisestä erityissuhteesta johtuneet ongelmat. Lain kohtalo oli vaakalaudalla, kun eduskunnassa vaa´ankielenä asiassa olleet
kommunistit halusivat lakiin takeet siitä, ettei puoluelailla sotkeuduttaisi laitavasemmiston sisäisiin asioihin. SKP sai lopulta läpi käytännössä
kaikki vaatimuksensa joulukuussa 1968, kun hallituskumppanit halusivat saada tärkeät puoluetukisäädökset vihdoinkin osaksi lainsäädäntöä.
Laki astui lopulta voimaan helmikuun alussa 1969.
Puolueet juonivat puoluelakisäännökset sellaisiksi, että ne saivat mahdollisimman paljon etuja ja mahdollisimman vähän velvollisuuksia. Suurten
puolueiden vaikutuksesta säännöksillä rajoitettiin myös poliittista kilpailua ja helpotettiin samalla vakiinnuttamaan poliittinen valta Suomessa
harvojen puolueiden ja johtajien käsiin.
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